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Hideyuki TSUJIMURA: Characteristics of Cattle Feeding and Sales in the 
Mt. Kilimanjaro: Risks and Securities of the Farm Household Economy 
The“security of harvesting"剖ldthe“security of food consumption" provided by maize 
剖ld“femaleproducts" (bananas， milk， and beans) have so far been pursued through the 
farming of food products at the Lukani Village situated on the westem slope of the Mt. 
Kilimanjaro in Tanzania 
Tn addition to the traditional security system of farm household economy in regard to 
food consumption， the villagers have recently started to try to gain the security system in 
regard to income through diversification of commercial products (“male products" such 
as cofたeand maize). They are making efforts to secure a minimum income mainly for 
education and health expenditure by means of diversified farming to cope with sharp 
tluctuations in yield amount and price (production and market risk) 
Cattle has not yet been discussed even though it is the second most important“male 
product" after coffee. Tt is， however， interesting that milk is regarded as a “female 
product." The body (beet) of a cow and the milk it produces play different roles. This 
means that cattle can contribute not only to the security as regards food consumption， but 
also the security in terms of income (diversification of commercial products). 
This paper is mostly intended to clarifシtherelat削
milkl必ca剖tlesales and ways of coping with the risks of the farm household巴c∞onomy，taking 
particular note of the roles (management objectives) of milk as a “female prodl則"and 
calf/cow as“male products." 
The last intention here is to place the reduction of management costs， self-employed 
women' s work in cattle feedi時 ，and the varied objectives of the management structure， as 
meaningful ways of coping with the risks of the farm household economy 
1 .本論の問題意識と分析課題
(1)農業経営リスクの種類と対応策


























































































































① 1-2)への対応 .漸進的販売 ・保管→「販売時期の分散」
→自家消費(市場調達の回避)
③ 5への対応 食料消費の安全保障」←③ lへの対応。 自家消費、漸進的販売・保管
「収穫の安全保障」 「女性産物」の特性
「男性産物」の特性
教育 ・医療費の補填←③ 1ー(③-2)への対応、 保管ト ウモロコシの 「貯金機能j
( r現金化可能な資産の保持J) 



















































































































T農家は、雌牛を 2 頭所有している。 l 頭の牛から、 l 日当たり 5~6 リットルの乳を搾
ることができる。分娩が近付くと搾乳量が 1'~2 リットルまで落ち、そして乾乳となるが、


























なおK氏は2005年 6月より、牛乳を購入していた 「兄Iより雌牛を l頭、借りはじめた。
「兄I夫婦は年老いて、雌牛5頭の管理が重荷になり始めた。しかし所有頭数は減らしたく
ない。K農家は雌牛 l頭の所有のため、乾季において牛乳の自家消費が困難になる。そこで
牛の管理と牛乳の所有はK氏(の妻)、次に生まれる仔牛は 「兄Iの所有、 2頭目はK氏、 3頭



















た仔牛については 「短期定期」、そして雌牛については、数年に l度引き出すされる 「長期
定期」として、 主に教育・医療費のために利用される。
さらに雌牛の 「長期定期」は、牛乳と仔牛としづ高率の 「利子」を生み出すのである。




























































































































































































































地元の農民市場でのバナナ ・牛乳の 「直売J (→ 「価格安定作目」化)
③-5への対応( I食料消貨の安全保障」←③ー lへの対応 '自家消貨
「収穫の安全保障」
*トウモロコシ、豆類、バナナの補完(I経営部門の複合化J) 
「生活必需品消費の安全保障」←③ lへの対応 :バナナ ・牛乳の 「財布機能」
*バナナの補完 女役主主物:JO)'綬綾
:J泉銭縫物王;φ犠桟
L教育 ・医療費のI確保←③ 1(③ 2)への対応 :仔牛の 「短期定期 ・附金機能」
/ / 時 ( I現金化可能な継の保持J) 
〆 3と③ 4への対応¥ (雌)牛の 「長期定期 ・貯金機能」
②への対応 ¥ ( I現金化可能な資必の保持J) 
¥ *コーヒーの補填から主役へ
③-2への対応 '←①ー 1-1)とCD-ト2)への対応 男性産物」の多様化
( I経営部門の複合化J) 
①-2への対応 '低貨用農業 (飼養)←自給飼料 ・女性の自家労働
←堆肥














その自家消費分の確保と上記の 「収穫の安全保障Iが家計費増加 (③ 1)を避け、生活・
消費水準の下落(③ 5)への対応になる 「食料消費の安全保障j が実現している。ただし




それを 「生活必需品消費の安全保障j と呼称する。ただしこの 「財布機能j についても、 牛
乳はバナナ (最重要な 「財布J)を補完する位置にある。
以上は牛乳(女性産物)の役割であるが、さらに男性産物として、仔牛は 「短期定期 ・貯
金機能人(雌)牛は 「長期定期・ 貯金機能jの役割を呆たし、特に教育 ・医療費の増加 (③
































(International Organization for Standardization (ISO)， Guide 73: 2002 Risk Managem叩 t-Vocabulary 
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